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Latar Belakang : Bakteri E.coli dapat tumbuh dan berkembang biak salah 
satunya pada es batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
berpengaruh terhadap keberadaan bakteri E.coli pada es batu. 
Metodologi Penelitian : Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional, sampel sebanyak 45 responden, pengambilan sampel 
dilakukan dengan simple ramdom sampling, teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesinoner, lembar observasi dan uji labolatorium. Analisis data 
yang dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat dengan uji chi square 
dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik.  
Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis multivariat faktor yang berpengaruh yaitu 
variabel kebersihan perorangan (p value=0,087, Exp(B)=3,752) dan variabel 
sanitasi peralatan (p value= 0,002, Exp(B)= 10,445). Analisis bivariat 
menunjukan sanitasi peralatan berhubungan dengan keberadaan bakteri E.coli 
pada es batu (p value = 0,006). 
Kesimpulan : Terdapat dua variabel yang berpengaruh yaitu variabel kebersihan 
perorangan dan sanitasi peralatan. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap 
keberadaan bakteri E.coli pada es batu yaitu pengetahuan, bahan baku dan sanitasi 
lingkungan. 
Saran : Meminimalisir adanya cemaran bakteri E.coli pada es batu dengan 
menggunakan APD ketika mengolah es batu. 
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Background : E.coli bacteria enables to grow and breed in some substance and 
one of them is ice cube. This study is aimed to find out influential factor(s) on 
E.coli existence in ice cube. 
Research Methodology : This study used observational analysis with cross 
sectional approach. Samples were taken through random sampling technique with 
45 respondents. The data were collected through questionnaire, observation sheet, 
and laboratory test.  The data analysis was done by univariate and bivariate 
analysis with chi square test and multivariate analysis with logistic regression test. 
Research Finding : Based on multivariate analysis, influential factors of E.coli 
existence are personal hygiene variable (p value=0,087, Exp(B)=3,752) and 
sanitary equipment variable (p value= 0,002, Exp(B)= 10,445). Bivariate analysis 
pointed out that sanitary equipment is connected to E.coli bacteria existence in ice 
cube (p value = 0,006). 
Conclusion : There are two influential factors of E.coli existence. They are 
personal hygiene and sanitary equipment variables. The variables that do not take 
any effect on E.coli bacteria existence in ice cube are knowledge, material, and 
sanitary environment. 
Recommendation : Minimize the existence of E.coli bacteria contaminants in ice 
cube by using APD when producing ice cube. 
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